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CAPITULO I 
I NTRODUC!O • 
o objetivo do trabalho de campo na reg1io de Parag~m! 
nas, Estado do Pari. fo1 coletar 1nforma,6es que perm1tam estabe1e~er 
ume rell,io entre a qual1dade das pastagens dos projetos agropecuir1os 
e sua resposta espectral nas 1magens LANDSAT. Paralelamente. procurou~ 
~se estabelecer uma t1pologia de PlstOS relac1onive1s 10 seLt estldo de, 
degrlda,io com 0 tempo de ocupa,io •. 
Para este estudo fo1 selec1onado J municipio de Parag~ 
minas, por sir uma das irels ma1s anti gas ae ocupa,io ~ecuir1a em r:! 
g1io de Floresta Densl. Os projetos agropecuar1os, que recebem incen 
thos fiscais da SUDAM. apresentam uma gama de var1a,ao em 1dade. que 
perm1te a analise temporal da qual1dade das pastagens e do solo. 
Durante 0 periodo de 24/09/78 I 04/10/78 foram v1s1 ta 
-dos 12 projetos agropecuirios do municipio de Paragominas. Embora este 
,municipio possuisse'14 agrOpicuarias que recebem 1ncentivo~, uma nao 
pOde ser visitada por dificuldade de acesso e a outra por estar desati 
vada. 
o metodo bas1co de coleta de informa,6es sobre cada pr~ 
priedade consist1u. na apl1ca,io de questionarios junto ao adm1n1str! 
do~ ou i pessoa responsivel por ela. Poster10rmente, foi demarcado 0 
limite da propriedade sobre as 1magens LANDSAT, na escala 1:500.000, 
e 10cal1zad!s as pastagens, segundo 0 tempo de 1mplanta,ao. 
De acordo com a idade. cond1,io topogrif1ca e poss1b! 
ltdade da 10cal1za,io dos p~stos nas imagens LANDSAT. foram co1etadas 
amostras de solo. As areas amostradas foram caracter1zadas atravis de 
uma f1cha de descri,io de qual1dade das pastagens. Nesta ficha, tambim. 
foram fe1tas observa,Oes sobr. 0 manejo da pastagem e condicOeS ffsi 





'l ... l,llMntt procurou-se. Itr~vis de perguntls f,ttas 
lOS Idllrinistrldores. obter .. qUldro gerll dos probll1RS que a reg1io 
VIM ,nfrentando COlI I degrada;io dis pes tagens . 


















palM) DOS DADOS COLETADCY.. EM CMtPO 
2.1 • FMOSA - FAZENDA aTE AZUL (24P.l9Q8) 
~ndo os dados d,. eadastr_nto fornecido pell SUDAN. 
ISta Igropecuirfa deveria ter 23.634 hi de pa,to ao tiNino do pro~'to •. 
Ati I dlte • que f01 y1sited:. tonuYI Call 2.178 ha .utaclos,,,s COlI 
_penes 8H hi de pas tagel!l. 
Cons1ckrlncto-se 'tempo de i..,lanta~io do projeto (6 
enos). obslrvl-SI ~ue 0 eronog de fo~;io d. pastes .ncontra-se 
Mstante atrlS"~. yisto que ni for. desUltados nell lOS da irea p,! 
.91sw. 
os pastos sio fo 
.-.1io, havendo alguns p1quetes 
950 cabe~s de gado, Clue. cons 1 
tante. dtteraina ... lota~io de 
sio d1yid1dos em'ireas de 96,8 
ra a1an~. slndo q .. a tien1ea 
nual I a que1lD1da. 
dos, pr1ne1palmente. per ctp1 .. col! 
capt .. jaragui. A propr1.dade possu1 
rando ~ quanti dade de pas ta~ .xt! 
prqxiudMInte 1 cabe~/ha. Os pastas 
e for. fo .... dos atravis de I .. ad.!! 
conserva~o utili uda i • ~.da • 
, . -
~ . 
'ara 0 aanejo do ,ado a fazenda conte COlI 2 IIIPregados 
fixos I para I 1111Peza sio contratados serv1~os por nprt1tada. Segun 
-
do infonaa~Oes preltadas pelo capataz, a iiltiu l1",zl dol pastos foi 
realizeda eat 1974. Ell 1977 fo1 ,..al1 z.d. a l1..,.za de \81 p.rte dis 
pastagens. P,10 que 5e pOde observar, atr.yis da visita .os pastos des 
-
ta .gropecuiria, eles se encontr_ blstante sujos, t:CIII poutlS tond! 
~oes de pas toreio. 
Mio fo1 possfYel deurcar os 11.1tes desta .gropecuiria 







'~ yista disso~. nio for ... col,tadls IIIOStras • 1010. tendo f,itls -*"-
~ -
nas obs,nlPs IIrais sobre as pastagens _ ,ichls de capo, a-dl 
de fotogrlfias. 
A Figurl 11.1 IIOStrl 0 a'Pieto de .. clot patos de .. 
lhor "UlUdade cia agroptcuir11. Pode-se observlr a grl". q&llnt1dade 
elf 1nYllortS, I descontlnu1dlde cia eobertura do 1010 por gr .. 1'nels , 0 
aspec:to ,teO das PIS ta~ens. 
As Figures IL2 • 11.3 IIIOstr .. pastos total.nte 1ny! 
didos 1>'10 Juquir'o. A Figura 11.4 .ostrl. pastos de .. fl~nda s. i! 
eentho ,.. SUDA.'t, que s. 11.ita COlI I Agropecuir11 FAJII)5A, ond. podt 
. ser obs,rvado 0 capi. quicui0 .. bOIs cond1~s de pastoreio. 
2.2 -. AGRESJA .. AGRO-!NDUSTRIAL nORESTA (F.AZENDA.8AEJEJRO) - (24{09/l!) 
Segundo os daClOI obtidos do cadastrl .... to cia SUDAM. '! 
ta IgrOpecuiri I dever II possui r 2. 100 ha de pas tagens. a ti 0 t i rII i no 
. do proj.to. 0 responsivel PI'I fazenda nio S()1,4)e infonllr a irea atUil 
,,_tada. naa a irea at pasto Ji fQrllldl. Conti. ttuallllnte. COlI um 
IIIPregado f1xo para .nejlr460 cabt~IS de gado. 
Mio houv. condi;OH para localizar I agropecuiria sobre 
• i_gill LANDSAT. pois 0 info ... nt. nio Ji:lb1l os 11.1 tes da. propr1 td! 
de, ... lUI pos1;io no espa~o. TIIIbin nio fo1 poss1'vel col.tar IIIO! 
tNS de solo e obter iilfornps sobre a fazenda, por filts de conhec! 
... to do responsivel pela propr1edade. 
A ~igurl JJ.5 ftlOStr. 0 .specto de .. pesto de Agropecu! 
ria AGRESTA onde se pode observar que a pastagn se encontra dcIIinaa 
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Fig . 11.2 - Pasto tornado pela juquira - Agropecuaria FAMOSA 
Fig. 11.3 - Pasto tornado pela juquira sazonal e pela juquira nao afeta 
da pela seca 
It-/-
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Fig. 11.4 - Pasto em boas condi~6es - agrope cuaria sem incentivos fis 
cais 
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(ig. 11.5 Pasto com juquira e alta porcentagem de solo exrosto -
Agropecuaria AGRESTA . 
-:/-
2.3 - PAGRISA - PA~ PASTORIL AGRICOLA S.A. (25/09/78) 
A Agropecuiria PAGRISA deveria possuir 6.200 ha de pas 
tagens ate 0 tinnino do projeto. confonn~ dados obtidos do cadastrame,!! 
to da SUDAN. Entretanto. 0 responsivel pela propriedade nio soabe in 
formar qual a irea de pastos ji formada. Tratl-se de uma agropecuiria 
bastante antiga. com mais de 8 anos de implanta~io e que velD enfren 
, tlndo serios problemas com a degrada~io dos pastos. 
Possui atualmente 3.500 cabe~as de gado que sio . manti 
des nUIII agropecuiria vizinha do mesmo grupo/proprietirio, mas sem in 
centivo de SUDAM. 
Sob'o ponto de vista de manejo. esta .agropecuiria costu 
III ro~ar 4 pastos por ano. sendo que 0 tamanho medio dos pastos i de 
96,8 ha. A propriedade conta com 25 empregados fix~s e a limpeza dos 
pastos i feita atravis de empreitada. 
. Esta agropecuiri a foi delimitada nas imagens LANDSAT, 
sendo localizados os pastos para os quais foram coletadas amostras ,de 
solo. preenchidas fichas de campo ~ tiradas fotografias. 
DB entrevista feita co~ 0 responsivel e da observa~io 
dos pastos no campo, pode-se verificar que as pastagens desta propri! 
dade atingiram um estigio de degrada~io irreversivel, com os atuais 
meios de manejo utilizados na agropecuiria. Segundo 0 responsivel pela 
fa~enda. a recupera~io dos pastos seria possivel se fosse feita a de! 
toca. 0 gradeamento e 0 replantio do co10niio, 0 que implicaria num 
custo elevado. compensando. portanto. promover novos desmatamentos para 
a fonna~io de pastagens, abandonando os pastos degradados. 
Pelas informa~oes prestadas. pode-se verificar que 0 f! 
tor critico que 1evou i rapida degrada~ao dos pastos foi 0 superpast~ 
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'quant1dade de gado. nio foi possTvel manter aspastagens empous10 por 
.. perlodo suficiente para a regenera~io da gramTnea. provocando. a! 
simi sua ext1nsio e consequente invasio pela juqu1ra. 
Esti havendo tambem uma tentativa de former pastos com 
cap1m qu1cu10 nas ireas em que 0 colon1ao nao apresenta ma1s cond1~oes 
de genM1na~ao. Foram plantsdos cerca de 160 ha de qu1cu10. a tTtulo de 
exper1enc1a. Segundo 0 proprietario, a alternat1va para a atual situa 
~o da agropecuiria e a substitui~ao dos pastos degradados por cultu 
ras comerc1ais, como a cana-de-a~ucar. em sistema de explora~io envoI 
vendo tecnologia altamente sof1sticada e grande emprego de capital., A 
medida em que as terras degrad~das fossem recuperadas pela atividade 
agrTcola. novas pastagens seriam f~rmadas atraves de novas derrubadas. 
. ,. MF1gurasll.6. 11.7. e II.8 mostram aspectos das 
g~ns da Agropecuiria PAGRISA. Pode-se observar que os pas,tos se 
put! 
encon 
tram secos, baixos, invadidos por juquira e com alta porcentagem de s~ 
'10 expos to. 
2.4 - AGROPECU](R,IA RIO CAUAXI S.A. (25/09/78 E 26/09/78) 
Esta agropecuiria deveri ter 13.450 ha de pastagens ao 
termino do projeto. segundo dados obtidos do cadastramento da SUDAM. 
Trata-se de uma agropecuiria recentemente implantada,' Em 1976 foi fe! 
ta a semeadura aerea do capim cl)10n1io. Conta, atualmente, com 700 ha 
desmatados e formados. embora 0 aproveitamento deles nio s~ja total. 
devido a problemas de germ1na~io e invasio pela juquira. 
Possu; 3.800 cab,e~as de gado d;stribu;dos em pas tos • 
cujo tamanho varia de 10 a 276 hat Em 1977, 6 meses apas 0 plantio de 






Fi g. 11.6 - Pastagens Oegradadas - Agropecu~ria PAGRISA 
• t''; • 
. ' 
ORIGINAL • 
OF Poo FJoi ; 
R QU 
Fig. 11.7 - Aspecto do solo expos ~ ). Agropecu~ria PAGRISA 
I 
;, ITW1[l TIBIII"!'), (ll" '1111, 
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Fig. I .8 - Pasto seeD com alta pereentagem de solo exposto . Agropeeu~ 
ria PAGRISA 
. 
REPRO]) ClBILlTY OF 'I Jll~ 
ORIGINAL P ;8 I PO R 
- . --------. .. --._--....--...-.---._--_.-.-~-"- . 
.j 
Atu,'.nte Isti se tent.ndo ... nov. fonu de limpez • 
. de p.stos par ••• n1z.r 0 .flito d. qUlimad. sobre 0 solo I .... nt.r. 
assi_ •• ,rodutiYidade do coloniio. Tr.ta-se de \II processo que envoI 
VI • 11mpez. normal da juquir. e 0 enle1ra.ento .scinico co. tr.tor de 
.steira. h.vendoentio quai.d.s III f.b.s .nos' p""judici.l .0 solo. 
A~lota~io midi. dos pastos no fnverno i de' 1 cabe~I/hI •. 
sindo que na epoc. dis, iguas pode haver WI .... nto desse valor. A p'!. 
pr1edade'conta co. 42 empregados f1xos e u. nGmero vlriivel de empre1 0 
. -
teiros. Embora a principal graminea empregada pari a forma~io de pas~ 
gens seja 0 colon1io. exista alguns cante1ros de Bztao1rlazrla hum£tflauZa 
eB. ~ (quicu1o). 
taa vez que 0 adm1n1strador possuil grande quanti dade 
de 1nforlll~s sobre 0 projeto. fo1 possivel a demarca~io dos lim1tes 
da propr1edade sobre a· 1maga LANDSAT t bem como montar i.nn exper1mento 
. c:om a coleta de amostras de solo, preenchimento de formulir1os de campo 
. e tomada CIe fotografhs de vir1as plstagens de mesma 1dade e em niveis 
, topogrificos d1ferentes. 
Tentou-se montar um exper1mento que envolvesse a Inil1 
se das pastagens.em fun~io de suas 1dades e pos1~oes por elas ocupadas 
dentro do quadro topogrif1co. A agropecuir1a apresenta uma grande di 
vers1dade de cond1~oes topogrif1cas. fac111dade para a 10cal1za~io dos 
pastos sobre a 1magem LANDSAT e fic1l lo,omo~io na irea. Neste exper! 
mento foram coletadas 1~forma~Oes sobre 5 (cinco) pastos, resum1das na 
Tabela 11.1. 
2.5 - COMPANHIA MELHORAMENTOS DA LIGACAO (27/09/78) 
Esta agropecuiria deveri ,ter, ao tirm1no da 1mp1anta~io 
do projeto, 20.413 ha de pistagens, segundo dados do cadastramento da 
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CARACTERISTICAS 
NO TERRENO 
Pas to 1 oca 1 1 zado so 
bre 0 plato. TopCi 
graf1a plana com 
decl1vidade baixa (superftc1e sub-ho 
r1zontal). SupertT 
cie tabular erosT 
va. Solos de cor 
vef"lll!!lh~ a amarela. 
TMELA 11.1 











CAMCTERI ZACAO DO PASTO 
Trata-se de uma pastagem 
1111 fonllda, que se apre 
senta i nvadt da .pe 1 a juquT 
rae 
·A invasio pela juquira fot 
determinada pela d1ficul 
dade de germina~io do ca 
pim colon1io no local. ~ 
raiz da gramtnea nio con 
segue se des envo 1 ver:-
Ocorrencia de pi~arra que 
dif1culta 0 enra1zamento 
do colon1io 
o pas to se caracter1 za par 
IIDa baba densidade de· 
cobertura do solo, co.. con 
centra~ioes ocasionais de juqu1ra. 









FORMA~ E MANEdO 
DO pAm) 
A irea 101 desmatacla 
_ fins de 1976.Apis 
o desmatamento foi 
fe1ta a que1IB da .. 
deira. Ell janeiro 6i 
1911 fo1 sando Gca 
pi. ~olon~io.atra¥iS 
da ticn1ca de se.ea 
dura airea. Nio. ro 
r_ eapregadas pritT 
cas cu 1 turai S • COllO 
por eX8llpl0. a ~a 
da. 
~.~:: .... :;""", "' ...... --.-
" , 
~-...I;..,. 
~·1IijIlMIIM¥ I, ,,,,,,,,"U''''''IiIIi:''M 1 Ifii lMI·h."'" """" ; iF@i!~~fl,Tlflffi.r '" M1iM/4IIH""illf 
"II!"!lI\UiP,q,h fill MM""h~II_l!\liiilH!i!u" "i,HMmili""""m""'f'l1'II\fIIM~!"'iHijiUiiffi,A,'TifiIlHIJifI!"''''41i~!r I*,MII, 
,""."'"'Iffll''''''" 111"'~,""r"""''''''''''''''''''''''_''''''''''' •• 'H' .. "", 
(Canitnua~io cia T ... l. 11.1) '. MIl DE MO DE CARAC'rflIISTlCAS M I. 
CARACTERfSTICAS IDENTIFICACAO CARACTERI~O"CO PASTO· DESMATMENTO I"I.AJIT~ FO~ E MME'JO 
NO TERRENO DO PASTO 00 PASTO DO PASTO 
Pas to 1 oea 11 zado na 
zona de. transi~io 
do plato para 0 va 
le. Vertente com 
baixo grau de dis 
seca~io e convexT 
dade. 
Posi~io s..-lhante 
i irea b. 
b 
c 
11.14 ISegundo 0 adm1nistrador, 
trata-se de ... pastag_ 
boa em rela~io i~ ~is. 
o pasto apresenta sinais 
de earinci a de _i dade. A 
percentage! de cobertur. 
do solo pela gr.-inea es 
ti ell torno de 90S e a aT 
tura midia do pasto estl 
ao redor de 1 _tro. 0 pas 
to reeebeu pisoteio e eS 
ti ell pousio hi 30 dias7 
o suporte _dio no perio-
do tell 5 ido de 1,3 cabe 
~as/ha. 
.1I.1S I Trata-se de uma pastag_ 
que nio recebeu gado .Apre 
senta-se afetada pela faT 
ta de chuvas da reg1io. EJi 
media, a eobertura do solo 
esti _ torno de SOS, sen 
do que 0 res tante d1 s trT 
bui-se entre solo expos to , juquira e restos de quei 
mada. Es te pas to apreseii 
ta em midia altura de 1 .. 
tro. Por ser .. pas to sem 
pastoreio, poderia repre 




1977 I A irea fo1 desMtacla 
_ 1976. ApOs 0 des 
"tamento fo1 feiti 
a queimeda e a selaa 
dura do capi. colo 
niio. eo. howe di 
fieu1dade na diss.-f 
na~io do capi_, foT 
apregada a ticni ca 
de enle1r .... to· e 
quei_d. por faixas 
1977 recnicas de illplana 
~io e .... jo convei 
cionais. baseadas Iii 
quet_. e s_adura 
airea. s. preparo 
da terra. 
."~ ... ",,. 
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(Cont1nua~io de Tabela 11.1) 
CARACTERISTICAS IDENTIFlCA~ FIGURA CARACTERI~ DO PASTO ANO DE MO DE CARACTERTstlCAs DE NO TERRENO DOPASTO DESMATAMENTO t .. LANTACM ~E MAE.JO 
DOPASTO DO PASTO 
lidade do so10.Apresenta 
-se um pouco .. is verde" 
que os demais pastas. 
Topografia plana. d Pasto classificado COlllO 1976 1977 Ticn1 cas de illlP 1 anta 
Posi~io .. is baixa bOIl. Apresenta 901 da co ~io e .nejo comeii' 
do re 1 evo. Ocorren bertura do solo pela pas cionats. -
cia-de concre~Oes ta~em. Pequena i nvasao . 
ferruginosas (pi~ar pela juquira. Altura do 
ra). Vertentes ~o! pas to em torno de 1 metro. 
vexas .. relevo Trata-se de'uaa pastagem 
pouco dissecado.So que ainda nio sofreu pas 
los de cor venii , toreio. -
lha Il a_rela. -
. 
-. 
Topografia aciden e 11.16 Pasto muito'degradado de 1976 1977 Ticnicas de illPlanta 
tada. vido a super 1 ota~io. ~io e _nejo conveii 
Efeito do pastoreio. de ci onai 5 -






Fig. 11.9 - Pastagem mal formada , invadida pela juquira Agrope:u~r ia 
Rio Cauax i . 
l \' \ I. 
I
"\' 'I \ll l'\\'11 \ \ '{ 
H \- \ " I 
( ,'/ 4 
F'g, 11.10 - Solo COni pi<;drril dificultando a g rmina<;ao do coloniao-
I\gropecuar d I i 0 Cauax; , 
Fig. 11.11 - Pasto COfTlalta ercen agem de solo exposto . Agropecuari a 
Rio Cauax . 
FiJ. 11.1 2 - Pasto com alla p_pcentagem de solo exposto e cone n racao 
de juquir . Agropecuaria Rio Cauaxi . 
• • 
- - - .~ - - . 
--
l'r.'"T'rJ \' 1 
. r_l-
-/ 
Fig. 11.13 - Aspecto da juquira em pasta mal formado. Agropecuaria Rio 
Cauaxi. 
• ~,," I 
__ Jl.~ 
Fig. 11.14 - Pasto de "boa qualidade", com cerca de 90% de cobertura de 
gramineas. Agropecuaria Rio Cauaxi. 
~ . 
Fig. 11.15 - Pasto que nao foi pastoreado, representando portanto a 
maxima potencialidade do solo. Agropecuar ia Ri o Cauaxi. 
Fig. 11.16 - Pasto degradado devido ao superpastore;o. Erosao em su1 
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o initio da implanta~io desta propriedade foi em 1968. 
sendo portanto uma das ireas mais anti gas de ocupa~io agropecuiria na 
regfio. Atua'.nte conta com 2. 750 cabe~as de g~do. embora ji tenha 
mantido cerca de 8.000 cabe~as. OS pastos sio fonnados por capim co1~ 
n1io. principa1mente, sendo que a partir de 1976 tim sido feitos exp'! 
rimentos para a introdu~io do capim quicuio nas ire as hi mats tempo des 
, -
matadas, onde nio existem condi~Oes suficientes para manter 9ramineas 
mais exigentes (coloniio). 
Devido ao·estado de degrada~io muito elevado das pasta 
gens, a atual administra~io tem.~scado uma serie ~e alternativas para 
sua recupera~io. Essas experiencias contam com a colabora~io do Projeto 
IRI (International Rockfeller Insti~ute) e visam encontrar uma solu~io 
~conomitamente viavel para a recupera~io dos pastos. Foram estudadas 4 
. '~ilternativas descri.tas abaixo: 
a) a alternativa mais onerosa envolve a quebra da juquira e a des 
toea seguida pela queimada. Apos a limpeza dos pastos, 0 ter 
reno e gradeado com posterior replantio da graminea. que g! 
ralmente ~ 0 capim quicuio. Apos a germina~io. e aplicado he~ 
bieida para'acabar com os posslveis invasores e, finalmente, 
e fei ta 'a aduba~io, proporc;'onando. des ta forma, apenas 0 cre,! 
cimento da graminea. 0 custo deste metodo de manejopara a 
reeupera~io de pastos foi calculado em Cr$ ~5.300.00/ha; 
b) esta, consiste no erileiramento da juquira e queimada em fai 
xas na fase da limpeza dos pastos. Em seguida. e feito 0 gr! 
deamento do terreno. a aduba~io e 0 replantio. 0 custo total 
para esta alternativa foi de Cr$ l3.000,OO/ha: 
c) a terceira alternativa consiste no enleiramento e q~eimada P! 
ra a limpeza dos pastos e 0 replantio da graminea: 0 custo de,! 




d) i a alternatiYe. .. is utiUzada • consiste ,na quebra d~ juqu! 
ra • posterior quei.da para a limpeza dos paswi. 0 custo des 
, -
°ta ultima alternatiya fo1 calculado .. Cr$ 3.700.00/ha. 
Segundo 1nfonu~io verbal do, ticn~t:o do Projeto IRI, Dr. 
Heko KCSster. detena1nados pastososo podem ser recuperados atraves ' do 
replant10 do capi. quicuio, visto que a presen~a de um perfodo seco r! 
, goroso li.ita a expansio de outros tipos de gralffneas, que nao SUPO! 
tam a falta de igua. 
Os li.ites desta propriedade foram demarcadosnas ima 
gens LANDSAT, sendo possfYel tambim a localiza~io de pontos para'a c~ 
leta de amostras de solo e infonna~oes sobre a qual1dade dos pas tos • 
Estas 1nfonna~s encontram-se resumidas na Tabela n .2". 
2.6 - AGROPECUARIA RIO PI RIA - AGROPISA (28/09/78) 
Segundo dados obtidos do cadastramento da SUDAM. esta 
.. ' 
agropecuiria devera ter 4.181 ha de pastagens ao terminG da implant! 
~io do projeto. Conta. atualmente, 'com 2.077 'ha de irea desmatada, sen 
.-
do que esta implantada hi 8 anos. , 
Esta propriedade possui, cerca de 580 cabe~as de gado. 
tendo portanto um excesso de pastos. Foi observado que existe uma gra! 
de preocupa~io com as cond1~oes de manejo das pastagens. de modo a ma! 
ter os pastos sempre em boas condi~oes. Os pastos sao divididos em p! 
quetes de 48,4ha, onde 0 tempo midia de peYmanencia do gado em cada 
piquete e de 30 a 45 dias. 
A Agropecuiria AGROPISA encontra-se numa regiao em que 
nao hi uma esta~ao seca definida, apresentando condi~oes de umidade f! 
voraveis i manuten~ao do capim colonia6. Para a forma~io das pastagens 
fora. executadas as seguintes atividades: desmatamento em dezembro de 
1971, semeadura normal do capim coloniao. seguida de plantio de mudas 
nas ireas mal formadas. 
f } 
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TABELA II.2 
PASTOS AMOSTRADOS NA COMPANHIA J4ELHOI'WtENTOS DA LIGAC1D 
CARACTERISTI CAS IDENTIFICACAO FIGURA CARAeTERI ZACAO DO PAS TO ANO DE AND DE CARAtlIRtSJICAS,I)A NO TERRENO DO PASTO DESMATNtENTO IMPLANTACXO FORMACAO E MAEJO , 
DOP.ASTO DOPASTO 
Topografia plana. a 11.17 Trata-se de um pasto re 1967 1,68 A ."fo"~io ~o puto 
fonnado. em 1977, no 9u~T primitivo sefez"se 
se introduziu a gramlnea . gundo ticn1 cIS con 
quicuio. Este pasto apre vencionaisde des_ 
sen ta URla alta percenta-=- tallento. quei_da i' 
gem de cobertura do solo s .. adura ai,.a .. Dey~ 
pela gram;nea (90%)9 que do "ao excesso de e! 
atingiu 20 em de altura. sotei0. aliado as"" 
A pastagem primitiva era condi~s do'so10."o 
de capim co10niao, que colon1io f01 ext1nto 
se extinguiu e nao teve i a pastage. in~adida 
condi~oes ~e ser reimp1an pela juquira. fta re 
tado. "" - fonaa do pas to fotai' 
empregadas ticnicas 
lIIis sof1stfcadas '.' 
tafs como: destoca 1 
aduba~io e apl1ca~io 
de herbi ci da • 
Topografia aciden b 11.18, Trata-se de um pasto sob 1974 1975 licnicas convencio 
tada, apresantandO II .19 e efeito do pro1ongado ope nais de des .. ta_ntO:~ 
sinais de erosao 11.20 riodo seco.Apresenta umi Selneadura airea 
-em su1 cos. Verten cobertura do solo de 50~t 1975 e seae,dura 
-tes convexas. e esta invadido pela ju nual em 1976. _para quira. 0 co10niao apre comp1etar as areas 
senta mas condi~oes de em que 0 col on1 io nio 
desenvo1vimento, com col gerllinou. Pasto 
. 
111""1",,,". :"""~II~~ oI~,li 1.1t"II",~",llIilliUlI~II"I'lill~II'I!Uilllilli"U"li+III:IIIIII\J~IIIIiiI~IllIhllllll:~IIIi"~IIII,IIIUjp""II,"oIll1111~",""-'"""'··"'" • ~ .- .......... -........... 
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(Continua~~o da Tabela 11.2) 
CARACTERtSTI CAS I DENTI FI CACM FIGURA CARACTERlZAeJ'O DO PASTO AHa DE ANa DE CARAtTEitsnw DE I NO TERRENO ,DO PASTO DESMATAMENTO IMPLANTAC'D FOIIfACAO E MANEJO ! 
. DOPASTO DO PASTO 
mo muito find e folhas es ocupa. hi dez dies 
treitas, embora dissemina . apenas (I.,os 0 pous10). 
do pela pastagel. A inva 
sao pela juquira ji teve 
seu in;cio. Seu ciclo de 
invasao se estabelece pelo 
enfraquecimento do colo 
ni ao que nao tem . condT . 
~Oes para dominar 0 50107 
Isto porque 0 coloniao nao 
suporta concorrenci a da ju . 
quira, quando em condl 
I 
~oes· adve,rsas' ao mei o. -
Topografia plana c II .21 . Pasto com capim colonilo 1974 1975 lienicas Convencio I 
bem desenvolvido. nais de desMataEnto: : 
. 
,1mplanta~o e unejo . 
de pas tagens • . 
. 
Topografia plana 11.22 Este pasta apresenta l8a ' 1968 1969 lienieas convenc10 I 
-
baixa densidade de cober nais de _au-mo,. 
tura do solo por gra.;· imp1anta~io e manejo 
neas. Hi tambem grande fn das pas ~gens 
dice de invasores (juqu; . 
ra). A juquira, se apresen 
ta de dois tfpos: um de 
porte mais alto e nao afe 
tado pela seca (jurubeba~ . 
e outro rasteiro~ seco, 
que se confunde com 0 co 
.... 
,.' "·~.mI:I:~,\! 
~~'~'If'lI"I!Il!1IlT'II;"~,II"WhiJlIIFnMllf"iHk!Ph!!NiMhl&*",f" fd!!lfUN/I,ijiifiRifli ; til .... 11'1"''11 Hlllillll 
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(Cont1nua~io da Tabela 11.2) 
CARACTERtSTICAS IDENTIFICA~O 
NO TERRENO DO PASTO 
Topografia plana d 
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FIGURA CARACTERIZACAO DO PASTO 
10n1io, apresentando a mes 
ma tonalidade amarelada.-
II .23 I Area onde 0 pas to . desapa 
receu, dev1 do a comp 1 eta 
1nvasio por juqu1ra do ti 
po yegeta~io herbicea. -
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FORMA~ E. IWE.JO 
DQPASTO 
Ticn1cas convencio 
na1s de des-.taamnti; 
illlPlanta~o e manejo 
das pas tagens • £s ta 
irea fo1 adubada em 
1976 COlI 50 kg/ha de 
P205. Na ipoca hayia 
cerca de 1 touceira 
paracada 5 ~. 0 re 
surtado cia aduba~o­
fo1 0 cresc1_nto exa 
gerado da juqui ra: qui I • 
acabou por exti ngu1.r 
completllente 0 colo 
n1io. Esti atual .. " 
te abandonado. '" Para 
volta:r a ser produt 
vo. necess 1 tari a eli' 
uma refol'lll . total 
COlI des toea. ~ada 
e rep1 anti 0 • 
--
'i"'~"!Mn.""'!llill1l!iP",lfMIhI~~F!'~1 In"""",i\Iij11,M .1ffi~.j/6iiI\l'II~""1 
,"~", 
(Cont1nu.~io dl Tlbell 11.2) 
-
CARACTERISTICAS I DENTIFlCA~O .. twICTEIIsnCAS IE FIGURA CARACTERIZJ\~O DO PASTO MO DE, MODE NO TERRENO DO PAS TO DUMATNDTO IMPLANT~O F~ E IWIEiJD 
DOPASTO DO PASTO . 
Topografia plana e 11.24 Pastagent completamente ,in 1973 1974 Este pasto fo1 fo... " 
vadida pela juquira. ."~ do _ 1974 e .clavi do i" 
clrinc:1 a de pas tos ,0 
. 
gldo f01 col ocado lo 
=~ IpOS I gend na~ 
o colon1io. antesda 
Ifl ora~io CCII . COlIS! 
~uente s .. adura na 
. tural. 0 col oniio nii 
~e diss_noue 0 pas 
to fo1 invadido peli' juqui rl. ltull.nte.· 
esti $endo refor8do. 
f 11.25 "rea de pastagem antigl que 1968 . 1969 o pas to de quicu10f01 
foi reformada com capim i lIP 1 antado 1 ago a,os 
quicuio, p1antado 1 x 1 me 
tro, em maio de 1978. -
a 11..,.%1 dl juqutra. 
Nio foi fet ta queJ. 
cia e nell ap 1 i CI~io ere 
Idubo. . 
g Pastaglll dt! capt .. co11niio, 1973 1974 Es te pas to. _ setell 
com bom porte e alta' den bro de 1977, sofn_v 
sidade de cobertura do so UIRI 11 mpeZI da juqui 
lope 11 gratnl nea • ra COlI lliqu1 na de es 
tet ra e pos teri or 
queimadl. 0 que per 
.1 ti u que I grilli nei 
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Fig. 11.17 - Pasto reformado com quicuio - Agropecuir i a Melhoramentos 
da Liga r;ao. 
Fig. 11.1 8 - Pasto de coloniao sob estresse de umidade - Agropecu~ 
ria Melhoramcntos da Ligat;~o. 
-~-
( 
Fig. 11 .,19 - Pasto com alta percentagem de solo expos to e com sulcos acompanha~do tri1has de gado - Agropecu~ria Melhoramenlos 
da Liga ~ao . 
Fig. 11.20 - Pasto sOb efeito de pro10ngado periodo seco -







Fig . 11 . 21 - Pasto de co loni io bem dese nvo1vi do - Ag ropecuiria Melhora 
mentos da Li ga~io. 
Fi g. 11. 22 - Pasto de coloni~o sob efeito da seca . Agropccu5ria Melho 
ramcntos da Liga~ao . 
- )6 -
Fi g . 11.23 - Juquira her~acea (sofre influencia do penodo seeD) - Agr.Q 
peeuaria elhoramentos da Liga~io . 
Fig. 11.24 - Reforma de pas 0 domin do pela juquira - gropecuarla 
Melhora~entos da L;ga~ao. 
Fig . 11 .25 - Pastagem com cap i m qui cuio - Agropccu~ria 
da L i gil~C10 . 
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A l1..,.za dos paltos i faita no .... l.nt. COlI quai .. clas 
• faixas. A proprie •• conte COlI 6 empregados fhos. COlI &III recat ta 
_.al ell crS 40.000.00. sendo que na ipoca • 11111P1za dos pestol. fei 
-
ta anual.ante de agosto a dez_ro, a reeaite aleva-sl para crS ••• 
CrS 250.000,00 a ~rS 300.000,00. 
Os 11J1f tel cia fa zenda forlll cIIurcados sobre as i.gens 
LANDSAT. col.tou-s. IIOStrls de solo para 3 tipos de pastagens .nco! 
tradas nes te agropecuiria. 
A irea -a- (Ftgura II .26) repres.nta UIII irea desmatada 
anttga. co. relavo ondulado. onde 0 capi. coloniio apresenta alta de! 
sidade de cobertura do solo. dl cor v.rd., mutto pouca juqu1ra e capi. 
seco, .. ntendo ·sempr. altura de 1 _trot 
A irea -b- representa UN pastagem mail rec.nte. i.,la! 
ta'- em dezembro de 1971 atravis dl semeadura a lan~o e plant10 d. mu 
-del de .cap1i1 colon1io. 0 pasto apres.nta cor verde COlI alta p.rcent! 
. gem de cob.rtura do solo (95~) I a altura do pasto i de 1 a 1,50 metros 
(Figura 11.27). 
A irea ·c· fo1 imp lantada em 1976, COlI s .... dura norma 1 , 
atr.vis do plant10 de .udas espa~ld.s dt 1,50 •• E uma pastagem b.sta! 
te tnvad1dl pela juqu1ra. He ipoca da coletl d. dados, 0 coloniio est! 
va baixo, COlI uma percentagem de cobertura de solo em torno de 50 S 
(Ftgura II .28). 
\ 
2.7 - PASTORIL AGRICOlA VALE DO GURUPI (28/09178) 
Segundo didos do cad.stramento d. SUDAM. estl .gropecu! 
ria deveri tar 8552 he de pastagens. ao tinnino da 111P1anta~io do pr~ 







FiJ. 11.26 - Coloniao com alta densidade de cobertura do solo e com 
altura aproxi ma da de 1 metro. Pasto Antigo. Agropecuaria 
Rio Piria. 
Fig. 11.27 - Pasto de coloniao com alta densidade de cobertura do solo. 
Pasto Joveill. Agropecuaria Rio Piria. 
REPRO/) 'cUW.JTY (n THr ORIGr~Ar I) \(' , 
• ~ I rI·, I. ' IJll l 1r1 
-~- . 
Fig. 11.28 - Pastagem recente com alta porcentagem de invasao por j~ 
quira - Agropecuaria Rio Piria. 
--/-
Fig. 11.30 - Pastagem de boa qualioade. Agropecuaria Vale do Gurupi 
Fig. 11.31 - ~specto de vertente em desequilibrio devido ao 








Esta propriedade fo1 imp1antada em 2 etapas: a primeira 
em 1973 e a segunda em 1976. Possui 4.800 cabe~as de gado, com uma 10 
. -
ta~io de 0,5 cabe~as/ha. 0 tamanho dos pastos varia de 48 a 145 ha, em 
fun~io da disponibilidade de agua e da topografia. 
A agropecuiria Vale do Gurupi nio sofre limita~oes de 
~idade. ent~tanto, apresenta serias restri~oes quanto i topografia 
(Figura II.29). Embora haja grande quanti dade de pastagens, 0 gado OC! 
pa os pastos dos vales, pois, na zona do plato, nio hi agua suficiente. 
Segundo 0 administrador •. o coloniio tambem se forma melhorna baixada. 
Os pastos foram formados atraves de semeadura aerea e 
manual. A limpeza dos mesmos e feita atraves de ro~ada manual e quei~ 
da. A propriedade conta com 15 empregados fixos e cerca de 100 emprei 
. -
teiros. 0 manejo dos pastos e feito por meio de rodlzio, com 1 (um) mes 
. . 
de' descanso para cada 2 meses de pastorelo. A area da propriedade apr! 
senta problemas de ravinamento nas vertentes mais ;ngremes de acesso i 
.zona do plato. 
Foi feita a demarca~io dos 1imites da fazenda sobre as 
imagens LANDSAT, mas.nio foi'posslve1 a localiza~io das amostras das 
pastagens, devidQ a cobertura de nuvens das ima~ens. 
De modo gera1, a propriedade apresenta pastagens de boa· 
qua1idade, como pode ser visto na Figura 11.30. Entretanto, nas areas 
de topografia acidentada ja podem ser verificados fenomenos de desliz! 
mento e ravinamento. i1ustrado na Figu~a 11.31. A1em disso, a presen~a 
de extensas areas com carapa~as ferruginosas dificulta a germina~ao da 
gramlnea (Figura 11.32). 
• 
\ 
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2.8 - COIPANHIA AGROPECUMIA 00 PAAA - SWI" (29/09/78) , ' 
Segundo dados do cadastramento'da SUOM, esta agropecui 
ria dever. ter. ao tirmino da imp1anta~io do projeto. 3/00 ha de irea 
desmauda. Atualmente possui 31.000 ha desmatados, dos quais 15.000 ha 
ji estio formados com pastagens. Os primeiros pastos foram formados em 
1972, atravis de semaadura a lan~o do capim coloniio. e os mais novos 
em 1976. A partir de 1974 iniciou-se a implanta~io de ~astagens conso£ 
ciadas, com diferentes tipos de gram;neas e/ou leguminosas. 
Oesta forma, alim de pastos de capim co10n1io, existem 
pontos de BNo1ri.alti4 decmnbens (quicuio - 8.500 hal e de 1eguminosas 
cqmo Pueraria. Feijio Guandu e Centros~. 
Os pastos sio divididos em piquetes d~ 125 hat cada um 
possuindo um cocho de ' sa'l, e sio limpos atraves de ro~ada manuaLSegun 
'do 0 administrador. nio e aconselhivel a limpeza mecinica porque 0 so 
. ,-
10 e pouco profundo~ A uti1iza~io de miquinas, neste caso, destruiria 
a tamada superficial do solo. que e justamente a mais rica em nutrien 
tes. 
, A partir de'1974 foram realizadas experiencias com adu 
ba~io. na fase de semeadura, utilizando O.cobre. 0 cObalto e 0 moli~ 
denio. Os resultados, segundo 0 administrador, mostraram-se melhores 
tanto no vigor dagramineas.quanto na sua semeadura. A partir de 1976. 
os pastos tim sido formados atraves de semeadura aerea e sio utiliza 
das as diferente~ gramineas e leguminosas na seguinte propor~~~! 15 kg 
de coloniio/ha, 2 kg de 'capim gordura/ha. 250 gr. de pueraria/ha e 3 kg 
de centrosema/ha. 
A agropecuiria possui 80 empregados fixos e 600 emprel 
teiros para limpezd de pastos e·eonstru~io de cereas. As madeiras r! 
gionais (ma~aranduba e piquii) sio utilizadas na constru~io de eereas. 
- ~ -~ - - - -- -
, . 
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o .. nejo dos pas tos e f.1 to a travis de rod" zt 0, com 20 
,dias de ocupa~io para 45 d1as de pous10. A' propr1edade possu114.300 ca 
-~ de pdo, COlI UII suporte med10 de 0,8 cabe~as./ha. Possu1 cerca de 
3000 ha de pastagens adubadas. 
A fazenda nio teve seus Umites def1n1dos sobre as 1 .. 
gens LANDSAT, dev1 do a prob 1 elliS de cobertura de nuvens. Apesar disso, 
foram apl1cados quest1onir1os de campo e coletadas amastras de solos 
dOl pontos rtSumidos na Tabela 11.3. 
2.9 - AGROPECUARIA SANTO ANTONIO S.A. (30/09/78) 
Esta agropecuir1a teve suas prime1ras pastagens fo~ 
· dIS em 1962 e ... nthera .... se com condi~Oes de pastore10 ate 1966, quan 
· do houve uma superlota~io determinando a acelera~io de seu proc:esso de 
degrada~io. A irea ma1s.nova da propr1edade fo1 aberta em 1971 e fo~ 
. da com capim c~lon1io. Ficou 2 anos s~'gado. mas, masmo ass1m, houve 
baixa d1ssemina~io da gram;nea e 0 pasto fo1 invad1do pela juqu1ra. 
. . 
Na fazenda ocorrem ireas de p1~arra onde nem 0 colon1io, 
"nem 0 jaragui d1ssem1nam. A agropecuaria e dividida em 2 glebas sendo 
qu. a mais ant1ga tem. aprox1madamente, 1900 ha e encontra-se atualme! 





HI recupera~ao dos pastos tentou-se 0 replantio do 
pim colon1io, mas ele nao teve condi~oes de se expandir. Desta forma, 
esti se tentando ~ recupera~ao das pastagens ,com capim qu1cuio e jar! 
'gui: Em algumas ireas esti se fazendo 0 consorc1amento da'pueraria com 
o coloniio. 
A Figura 11.37 mastra um pasto de 1962 fOrmldo com ca 
pim jaragui. Observa-se a grande qua~tidade de solo exposto e a pouca 
v1talidade da gram;nea. Apesar de nio estar sofrendo pisote10, 0 pasto 
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TABELA II.3 
PASTOS NlJSTRADOS NA ·ctl4PANHIA AGROPECUMIA DO PARA - SWIFT 
• 
CARACTERISTICAS IDENTIFICACAQ FIGURA . CARACTERlZACM DO PASTO AHa DE ANO DE CARACTERlSnCAS M NO TERRENO DOPASTO DESMATAMENTO IMPLMTACM FO~ 'E JWCEdO 
DO PASTO DOS PASTUS 
Topografia plana. a 11.33 Pasto de coloniio con 1973 1974 Selleadura a la~o do 
soreia~ com pueraria7 colonfio e da puera 
ria. -
Topografia plana.Ma b . 11.34 Pasto de colonlio que 1973 1974 Foi r.,,..do por se 
teria1 de cobertu es ti sofrendo, em al _adura manual e 5'4) 
ra de ori gem . colu guns trechos, processos freu replant10 _ «.II 
vial e aluvial, de- de erosio linear. da sua irea. Nio hou 
cor cinza esbranqui ve preparo de 5010 
~ada e constitui~iO 11.35 Pasto de coloniio con 
. 
para o·plantio. o pas 
arenosa. Declivida sorci ado com puerar1a.l to i r.tdo. prixt"-
de baixa. vertentes corren.;fa de SOS de ca ao Rio Gurupf.Para a 
convexas, com era da gram;nea. Apresenta- 1 f..,eza sio fef tas ro 
sio predomlnantemen cerea de 20S de solo ex . ~ada e que111ada. sen 
te laminar. - posto. 0 pasta aprese" do que 0 pasto Ji so 
ta-se baixo. COlI altura freu 2 qudlllclas. -
inferior a 50 a.. Segun 
. do 0 administrador • Ui 
dos pfores pastos da 
proprip.dade. Ocorrencia 
de pragas ~omo 0 sap •• 
Mesmas caracter;sti c II.36 Pasto com predominancia 1973 1974 Se.eadura a lan~o. 
cas do pasto ante de colonfio. Apresenta- sa rep 1 anti o. Para 
ri or I com menor ti se bastante verde, COlI a 11..,.za i feita ro 
xa de erasio lamT lOS de juquira e 90S de ~ada anual.-
- cobertura do solo pelo nar. 
-. "'''_'''""'"~'"''M_""''':::''~'' ,::_"_ ......... ,_ .. "~ 
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I , 
ri g. 11. 37 - Pas 0 antigo formado co~njaragua . Agropecuiiria Santo n 
t - . ~om o. 
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(Contfnua9io de Tabela 11.3) 
CARACTERISTlCAS I IDENTIFlCACXO I FIGURA I CARACTERIZACM DO PASTO . MO DE AHC DE CMACTERtSTICAS DA NO TERRENO DOPASTO IESMATNDTO I"LMT~ ~ E IWIEdO 
DOPASTO DOS PASTOS 
coloniio. A altura cIopas 
to esti _ tornode 1.5O·.i 
Representa o·topo do d PlSto co. pred ... 1 niftc1al 1973 1974 I ro1 f'CIGUD • q.'1!! 
df visor de iguas. 0 de Brachla.Pia dsarMiHmB do 2. 'Weus. 
correncia de concre consorciada com centros! 
~oes ferrug·i nosas .. , guandu, pueraria e 
e cascalheira. arroz. Pasto relativ .. n 
te seeo, de cor verde"; 
co. 951 de cobertura do 
solo, altura llidia de 
1 _tro. 
e I Pasto de coloniio, colo 1973. 1974 ~da_ .. leq.1 
ra~io verde, 1001 de cO' ada. Pasba- for 
bertura do solo pel a gri _cia .travis de· si 
.r nea. Altura do pas to _adura • laRGO • 
de 1,0 m a 1,50 •• . 
---------_ ... -- .... 
___ ~ __ ..... __ ~","~~'~""~,~.,,. ~ ~'""'" ~.' '[ _, .. ~~JI S-'. 
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Fig. 11.33 - Pasto de coloniao consorciado com pueraria. Agropecuaria 
do Para. 
·, ~: :·I~:' PAGE IS 
. POOR QUAlITY 
Fi g. 11 . 34 - Pasto de coloniao que em alguns trechos esta sofrendo pr~ 
cesso de erosao linear. Agropecuaria do Para . 
-~ 
/ 
Fig. 11.42 - Contraste entre a area com ocorrencia de pi~arra (solo e~ 
posto) e area sem ocorrencia (quicuio) - Agropecuaria San 
to Antonio. 
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Na Figura 11.38. pode-se observar a grande quanti dade de 
termiteiros. 
A Figura 11.39 permite observar um pasta reformado com 
capim quicuio. Trata-se tambim de uma area formada em 1962 com capim 
coloniao, que nao teve condi~oes de se manter. Embora bastante dissemi 
nado pela pastagem, a gram;nea nao esti suficientemente alta e encon 
tra-se timbem bastante praguejada. 
Um dos ser-ios problemas deforma~ao dos pastos nesta 
agropecu:ria e a ocorrencia de pi~arra, que nao pe~ite a dissemina~ao 
do coloniao (Figura 11.40). 
Nos pastos mais antigos, 0 tipo de .invasor (juquira) e 
. ·diferente dos pastos jovens. E constituldo p~r vegeta~ao rasteira e su 
jeita i varia~ao sazonal da umidade (Fig~ra 11.41).' -
A Figura 11.42 mostra 0 contraste entre a area de ocor 
rencia de pi~arra, onde nao ha germina~ao de gram;neas, e as areas ad 
. -jacentes unde nao o~orre a pi ~arra .. As concre~oes nes ta area aparecem 
na forma de lentes descontlnuas. 
Esta propriedade teve seus limites demarcados nas ima 
gens LANDSAT (2 glebas). Foram aplicados questionariqs de campo e col!' 
tadas amostras de solo na gleba situada perto da cidade de Paragominas. 
10.2 - ORLANDIA AGROPASTORIL S.A. - FAZENDA BREJEIRC (01/10/78) 
Segundo dados docadastramento da SUDAM, esta agropec~~ 
ria devera ter, ao termino do projeto, 2.186 ha de area desmatada. E~ 
tretanto, nao se pode informar com precisao a atual area desmatada. 
Segundo 0 administrador, a propriedade possui dr 1.900 a 2.000 ha de 
area formada, sendo que destes, cerca de 900 ha sao de juquira • 
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Fig. 11 .38 - Pasto com termiteiros. Ag ropecuar ia Santo Anton io. 




































As principais aberturas foram feitas a mais ou menos 10 
anos. Noin1cio eram feitas ro~adas anuais. mas hi algum tempo que nio 
se fazem mais limpezas devido ao alto custo. Hes,ta agropecuiria existe 
ocorrencia de pi~arra, onde 0 coloniio nio se fixa e e substitu1do por 
pragas. como 0 "rabo de burro". 
A propriedade conta atualmente com 500 cabe~as de gado. 
sendo que ji ating1u 0 numero de 1.500, mas foram vendidas devido a fal 
ta de capacidade de suporte dos pastos. 
o sistema de rodiz,io utilizado pela ,fazenda. cons1steem 
levar 0 gado para a capoeira ate os pastos me1hores se recuperarem. Es 
, -
ta propriedade conta com 4 empregad9s fixos e, eventua1mente, contrata 
diaristas para a recupera~ao das cercas. 
, . 
Nao fo; possive1 a delimi'ia~io desta agro~cuiria sobre 
as imagens LANDSAT, devido a fa1ta de mapas e 1nforma~oes do adminis 
"trador. 
A,Figura 11.43 mastra aspecto da pastagem da agropecu! 
ria Or1andia, onde se pode observar a do~inancia da juquira sobre o'c~ 
10niio. Os pastos que nao estio ocupados pe1a juquira encontra~se ba! 
tante baixos, com solo exposto e su1cos de erosao (Figura 11~44). 
2.11 - MEINARA AGROPECU~RIA S.A. (02/10/78) 
Esta agropecuaria devera ter 6.200 ha de area desmat! 
da. ao termino do projeto, conforme os dados do cadastramento daSUDAM . 
Atualmente conta com 3.870 ha de pastos de coloniio. A implanta~io das 
pastagens fo; realizada em 2 etapas: as primeiras aberturas ocorreram 
em 1972 e os desmatamentos mais novos foram feitos em 1975. Os pastos 
1ntcia1s foram formados por semeadura a lan~o; atualmente sao implant! 






Os pastos mais antigos encontram-se loc.albados nas par 
tes mais altas da fazenda (topografia mais elevid~) e tem se mostrado 
piores para a manuten~io do gado, devido a ocorrencia de pi~arra. 
A propriedade possui 1.780 cabe~as de gado, determina! 
do um suporte medio de 0,3 cabe~as Iha. Para resolver 0 problema da 
juquira, tem-se tentado a ro~ada e 0 uso de herbicida, mas os result! 
dos nio tim sido muito favoraveis. 
Segundo 0 administrador, eXiste uma tendencia de decli 
nar a produtividade dos pastos com 0 tempo de ocupa~io. sendo que e! 
te decllnio i mais lento nas ireas mais baixas. que sio mais umidas. 
A agropecuiria possui 9 empregados fixos mensalistas. e 
4 diaristas. Estio sendo feitas tentativas de implanta~ao do capim qui 
cuio nas ireas mais anti'gas. Conforme 1nforma~oes do administrador. es 
tes pastos estio com urn bom desenvolvimento. 
A suplementa~io da alimenta~io do gada i feita com co 
balto e sal mineral. As madeiras que ocorrem na area (ma~arapduba, pi 
quia e ipi) sao aproveitad~s para consumo interno da propriedade. 
Os limi tes da a~ropecuir1a foram demarcados sobre as 1m! 
gens LANDSAT e coletadas amastras de solos em 4 pontos. abaixo descr1 
tos: 
a) trata-se de um pasto que ocupa a superf;cie mais alta da f! 
zenda, com ocorrencia de laterita (pi~arra). A Figura 11.45 
mostra a pastagem onde 0 capim co10niao esta sendo sufocado 
pela juquira. visto que ele nao tem condi~oes de germina~ao 
nas areas de ocorrencia da pi~arra; 
b) pasto de eoloniio que, segundo 0 administrador. i 0 melhor 
da propriedade e 0 mais intensa~ente utilizado. Encontra-se 
10calizadonuma ba1xada, proxima ao rio (Figura 11.46); 
.' 
Fig. 11.49 - Pasto de coloniao em area de baixada . einara 
ri a . 
































c) pasto loca1izado em uma irea de ocorrencia de pi~arra. Pode-
-se observar 0 aspecto do solo recoberto por sehos (Fi gura 
11.47). Mestas condi~oes 0 co10niio nio se dissemina, desen 
volvendo-se em fonma de tufos iso1ados (Figura 11.48); 
d) pasto de coloniio 10ca1izado em irea de acumula~io (baixada), 
const1tuindo-se em pastagens bastante anti gas da agropecuiria 
. (Figura 11.49). 
2.12 - PARAGOMINAS AGROPEC~RIA S.A. (02/10/78) 
Esta agropecuirii,' ao tenmino do projeto, deveria co~ 
tar corn 2.000 ha de irea desmatada, confonne dados do cadastramento da 
SU~. Segundo informa~oes do proprietirio, a fa zenda possui atua1men 
te, 2.178 ha de irea formada. 
, . 
Todos os pastos foram formados antes de 1972. Os ma is 
.antigos tim mais de 10 anos, mas ji nio suportam gado. Atua1mente, a 
, agropecuaria nio possui gado, fo1 todo vend1do nurna tentativa de r! 
cupera~io das pastagens. Durante muito tempo, a propr;edade foi super 
pastoreada,e 1sto, acelerou 0 processo de degrada~io das pastagens. 
o replantio dos pastos com cap1m'quicuio estasendo re~ 
lizado e, segundo infonma~oes, esta com urn born desenvolvimento. Em ter. 
mos climaticos, a agropecuir1a nio esta 10calizada em irea de per~odo 
seco marcante. A seca e de no maximo 2 meses. sendo cr;tico 0 mes de 
outubro. 
Os limites da propriedade foram demarcados sobre as im! 
gens LANDSAT, mas nio puderam ser feitos pastos de amostragem dos po~ 
tos devido i cobertura de nuvens das imagens. 
A Figura 11.50 mostra um pasto da agropecuaria. onde se 


















Fig. 11.45 - Pa~to invadido pela juquira em area de ocorrencia de pi 
~arra. Meinara Agropecuaria. 
Fig. 11.46 - Pasto de coloniao em area de baixada. ~'einara Agropecuaria. 
,. " . ... 











RESULTADOS E DISCUSS~ 
Colao resultado do trabalho de eaMPO, eonfece1onou-se WI 
_PI (F1gu'ra 111.1), atravis da aniHse visual das ;magensLANDSAT,cOll 
• 10cal1za~io dOl projetos agropecuir1os I I del1.1ta~io de sua irea. 
De todas,as propr1edades v1s1tadas, apenas 7 t1veram seus l1m1tes ~ 
_reados, dev1do i defic1enc1a dl 1nfonll~oes d1sponfveis na sede ou i 
coberturl de nuvlns nlS 1maglns. 
Neste mapa (Figura 111.1) podl-se, a1nda, observer a 1! 
cal1za~io das pastagens nas quais .se coletou amostras de solo e para 
as qua1~ se apl1cou quest1onir10. Estas pastagens serv1rio de yost.as 
de tr.e1na .. nto para a avalia~io da qualidade dOl pastos, que seri rea 
t -
l1zade automaticamente atravis do Analbador de lmagens Mul ties peE. 
trais IMAGE-1OO. 
Os dados colltados em campo serio uti11zIdos na aval1a 
, -
~o diS condi~Oes de degradl~io das plslagens com 0 tempo de ocupa~io. 
v1sto que perm1tfrlM.a forma~io de urn quadro glral sobre 0 estado dos 
pastas no per;odo seco. 
o trabalho de campo permit1u, tanDem, 0 levantamento de . 
uma serie de problemas da regiio dentre os quais destac~se: 
1) Abandono: entende-se por abandono a ausenc1a de pessoa capac! 
tada para Idministrar I propriedade • 
Como consequencias do abandono, temos em geral: 
a) ripida degrlda~io parcial ou total das pistage~. I 











Fig. 111.1 - Projetoi ' .gropecuirios do -Munfclpio -. P.r.gGIIina, (PA). 
- -
- . 
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Fig. 111.1 - Projetoi'agropecuirios do Munictpio de ParagoMinas (PA). 
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2) Clrincta de P"gutsa: por ca"nch dl pesqufsa. Intende-se a 
• falta de: 
a) conhect .. nto sobre 0 rell potencial da rtgtio (a l1usor1a 
flrttl1dade dos solos ester11 reflet1ndO I exuberinc1a dl 
flortlta) ; 
b) conhtctlltnto d. ticntcls de IRlneJo Idaptedls is COnd1~Oes 
de regtio (solos cuJa ferti11dlde tendem I bl1xlr rlp1d! 
.nte COlI 0 UlO); 
c) tecnolog1a Idaptedl is cond1~oes reinlntes; I 
d) estudo da v1ab111dadt econOmicl da .. nuten~io e recuperl~io 
dis pas tagens • 
COIRo consequinda desta carinc1a de fnfonftl~Oes. tem .. se: 
. . 
a) des .. tllDtnto indtscrill1nado .. ireas inadequadas. quer sob 0 
ponto de vista topogrif1co. qUlr pedologico. quer floris tal , 
- desutamento em irta~ d. IIOrros res1dulis; 
- desmetamento tm.vlrttntes f~rtIIt, (ocorrencia de fenomenos 
de d.sl1zlIIInto d. solos I raviname"to, documentados por f~ 
tograftas! ~ 
- desilitamen~o e que1mada de irelS com potencial madereiro. 
Pequeno ou nenhUII Iprovet tamento :te espicies tais como: pi 
qu1i~ sueupira •• ng.lim, Ing.l1m pedrl, ma~aranduba, cedro, 
Ite .• 
.. deslUtamento em ireas de Dcorrencia de cascalho (pi~arra). 
COlI solos que acarretam problemas de germinl~io; 
b) ilPlantl~io de pastagens em ire.s com restri~ot~ climit;cas, 
tanto sob 0 as pee to da fal ta de preci pi ta~io. qUinto de exce! 
so de chuvas. 
c) uso de ticnicas inadequadas para a imp1anta~io de pastagens: 
desmatamento. queimada e semeadura. aerea. acarretlndo perda 
acentuada de irea uti1 para 0 pastoreio; 
d) degrada~io rapida dos pastos de capim co10niio e desconheci 
mento de .1ternativas de imp1anta~io de outras forrageiras; 
e) desconhecimento de uma maneira econOmica de recuperar as pa! 
tagens degradadas. gerando 0 abandono do pasto e a imp1anta 
~io de novas areas; e 
f) superpastoreio e mas condi~oes de manejo. tendo em vista a po 
tencialidade da regiao. Grande parte dos projetos agropecui 
rios sao administrados por pessoas vindas de DutraS regioes 
do PaTs, que simp1esmente transferem a tecno1ogia do su1 para 
a regiao de Paragominas. acarretando serios problemas. 
t 
II 






Pelas observa~oes de campo. apresentadas neste relate 
rio, pode-se concluir que as pastagens dos projetos agropecuarios vis; 
tados encontr.am-se bastante degradadas. Pode-se concluir, tambem. que 
ja houve uma tomada de consciencia dos proprietarios, em rela~ao ao 
problema da queda da produtividade dos pastos, com 0 tempo, e que exis 
te ul'1a demanda grande de, i nforma~oes e pesqui sas na busca de a lterna ti 
vas p~ra que sejam recuperadas as pastagens. 
Quanto as possiveis causas da degrada~ao, so apos a ana 
lise dos resultados das amostras de solo poder-se~a emitir uma opiniao 
;inais'segura. Ate o,atua1 nlvel de ,informa~ao, resultante do trabalho 
de campo,parece haver uma rela~ao razoa~elmente alta entre a idade da 
pastagem e seu estado de degrada~ao, embora haja interferencia dos fa 
-tores topograficos, climaticos e condi~oes de manejo da terra . 
t ,'I 
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